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⧷⺆ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆዊਛㅪ៤
㧙ᭉߒ޿ᵴേ߆ࠄ⼾߆ߥ⴫⃻߳㧙
਄⪤ ℙ⟤ 
KAMIHAGI Kotomi
㇊⾐↸┙⋧↢ਛቇᩞ
ⷐ⚂
౏┙ዊቇᩞߢߪ 2011 ᐕ㧠᦬߆ࠄᣂቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߇ቢోታᣉߐࠇ㧘㜞ቇᐕߦ߅޿ߡᄖ࿖
⺆ᵴേ߇ᆎ߹ࠆ߇㧘ߎࠇߦవ㚟ߌߡ⋧↢ਛቇᩞ඙㧔⋧↢ዊቇᩞ࡮⋧↢ਛቇᩞ㧕ߢߪ 2009
ᐕᐲࠃࠅᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩޟᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺޠߩᜰቯࠍฃߌ㧘ᢎ⢒⺖⒟ߩᨒߦߣࠄࠊࠇߕߦ
╙㧝ቇᐕ߆ࠄㅳ㧝න૏ᤨ㑆ߩᄖ࿖⺆ᵴേࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ
ᧄႎ๔ߪ㧘ߎߩ㧞ᐕ㑆ᄖ࿖⺆ᵴേࠍታᣉߔࠆਛߢၭࠊࠇߚᚑᨐߣ㧘⷗߃ߡ߈ߚ੹ᓟߩ⺖
㗴ࠍ߹ߣ߼ߚ߽ߩߢ޽ࠆޕዊቇᩞૐ࡮ਛ࡮㜞ቇᐕ߅ࠃ߮ਛቇᩞߩ♽⛔ᕈࠍ⠨߃ߚࠞ࡝ࠠࡘ
࡜ࡓ㐿⊒ߣᢎ⢒ታ〣ࠍႎ๔ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ఽ┬࡮↢ᓤߩࠕࡦࠤ࡯࠻⚿ᨐߦߟ޿ߡ߽౏⴫ߒ㧘
޿ࠃ޿ࠃᆎ߹ࠆዊቇᩞ㜞ቇᐕߦ߅ߌࠆᄖ࿖⺆ᵴേ߳ߩ␜ໂࠍឭ␜ߔࠆޕ
㧔ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦ዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേ㧘ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ㐿⊒㧘ዊਛㅪ៤㧕
㧝㧚ߪߓ߼ߦ
2011 ᐕ㧠᦬ߦᣂቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߇ቢోታᣉߣߥࠅ㧘޿ࠃ޿ࠃዊቇᩞ㜞ቇᐕߦ߅޿ߡᄖ࿖
⺆ᵴേ߇ᆎ߹ࠆޕ
⋧↢ਛቇᩞ඙ߢߪ㧘2009 ᐕᐲߦߪᢥㇱ⑼ቇ⋭ᜰቯޟ⧷⺆ᢎ⢒ᡷༀߩߚ߼ߩ⺞ᩏ⎇ⓥ੐
ᬺޠࠍ㧘2010 ᐕᐲ߆ࠄߪޟᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺޠࠍฃߌ㧘ዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേ࡮ਛቇᩞ⧷⺆
ᢎ⢒ߩ⎇ⓥߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕߎߩ⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ㧔⧷⺆㧕ߦߪޟᢎ⑼ဳޠߣޟᄖ࿖⺆ᵴേ
ဳޠ߇޽ࠅ㧘ߘߩ㐿ᆎቇᐕ߽᭽ޘߢ޽ࠆ߇㧘⋧↢ዊቇᩞߢߪޟᄖ࿖⺆ᵴേဳޠߩ⧷⺆ᵴേ
ࠍ╙㧝ቇᐕ߆ࠄㅳ㧝ᤨ㑆ታᣉߔࠆߎߣߣߥࠅ㧘ૐ࡮ਛ࡮㜞ቇᐕߩ♽⛔ᕈߪ߽ߜࠈࠎ㧘ਛቇ
ᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߣߩㅪ៤ࠍ⠨߃ߚࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ㐿⊒߿᝼ᬺታ〣ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕ߹ߚ㧘ߎߩ
ᄖ࿖⺆ᵴേࠍ⚻㛎ߒߚ↢ᓤ߇੹ᐕᐲ߆ࠄ౉ቇߒߡ߈ߡ޿ࠆ⋧↢ਛቇᩞߢߪ㧘ዊਛߩࠬࡓ࡯
࠭ߥធ⛯ࠍᗧ⼂ߒߚ᝼ᬺߦߟ޿ߡᮨ⚝ߒߡ޿ࠆޕ
ߎߎߢߪ㧘ᤓᐕᐲ߆ࠄ㧞ᐕ㑆ขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚ㧘ዊቇᩞߦ߅ߌࠆૐ࡮ਛ࡮㜞ቇᐕߩ♽⛔ᕈ㧘
ዊਛㅪ៤ࠍ⠨߃ߚᄖ࿖⺆ᵴേࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߣ᝼ᬺታ〣㧘ਛቇᩞ╙㧝ቇᐕߦ߅ߌࠆ᝼ᬺߩታ
〣੐଀ߦߟ޿ߡႎ๔ߔࠆޕ
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㗴ਥⓥ⎇㧚㧞
ࠍޠߣߎߔ⹤ޟޠߣߎߊ⡞ޟޕ޿ߥߪߢߣߎࠆߌߟࠍജ⺆⧷ߪ⊛⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ
⸃ℂࠍ޿੕߅㧘޿ࠊ๧ࠍߐߒᭉࠆߔࠅߣࠅ߿ߣੱߢ⪲⸒㧘ߡߒㅢࠍേᵴ⺆࿖ᄖߚߒߣᔃਛ
㧘ߢߎߘޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽߁ⴕߦ߼ߚࠆߡ⢒ࠍ┬ఽࠆ߆ࠊ߇ߐಾᄢߩ⪲⸒ߩ߼ߚࠆߔ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔⓥ⎇ߡ޿ߟߦᴺᣇዉᜰ⊛ᨐലߩ߼ߚߩߘ
ߥ⊛㛎૕ߩߡ޿ߟߦൻᢥ߿⺆⸒ߪ⋡ߟ㧝ޕࠆ޽߇ᩇߥ߈ᄢߩߟ㧟ߪߦᮡ⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖ
ߩ⋡ߟ㧟ߡߒߘ㧘ᚑ⢒ߩᐲᘒࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦ⊛ᭂⓍߪ⋡ߟ㧞㧘⸃ℂ
ߩᩇߩߟ㧟ߩߎ㧘ߪߢ඙ᩞᧄޕࠆ޽ߢߣߎ߻ߒⷫࠇᘠߦ⃻⴫ߥ⊛ᧄၮ߿ჿ㖸ߩ⺆࿖ᄖߪᩇ
࠾ࡘࡒࠦߦ⊛ᭂⓍޟࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦᧄ৻ߣ㧕⢒ᢎ⺆⧷㧔㜞࡮ਛ㧘㧕േᵴ⺆࿖ᄖ㧔ዊߜ߁
ޕߚߒቯ⸳ߦ߁ࠃߩᰴࠍ㗴ਥⓥ⎇㧘ߒ⋡⌕ߦޠᚑ⢒ߩᐲᘒࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ޤ㗴ਥⓥ⎇ޣ
ᚑ⢒ߩᓤ↢┬ఽࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢ⺆⧷㧘߃߹߰ࠍᕈ⛔♽
㧙߳⃻⴫ߥ߆⼾ࠄ߆േᵴ޿ߒᭉ㧙
ߣᏧ⻠េᡰേᵴ⺆࿖ᄖ㧘Ꮷᢎ⺆⧷ᩞቇਛ㧘છᜂ⚖ቇ㧘ߪേᵴ⺆࿖ᄖߩᩞቇዊ↢⋧㧘࿷⃻
⚳ᬺ੐⊒㐿ⓥ⎇⢒ᢎߩߎ㧘߇ࠆ޿ߡߞߣࠍ೙૕ዉᜰߚࠇ߹ᕺ߁޿ߣ߁ⴕߡߒജද߇ TLA
޿߅ߦ㑆ᦼⴕ⒖ߩߢ߹ࠆߥߦဳዉਥછᜂ㧘ߢߎߘޕࠆߥߦዉਥછᜂߪߦᐲᐕ 2102 ߩᓟੌ
ᷓࠍⓥ⎇߽ߡ޿ߟߦᴺᣇዉᜰ⊛ᨐലߩ߼ߚࠆߍߥߟߣ߳ജ⃻⴫ߥ߆⼾ࠄ߆േᵴ޿ߒᭉ㧘ߡ
ޕߚ߃⠨ߣ޿ߚ߼
⴫ߥ߆⼾㧘ࠅតࠍᣇࠅ޽ߩ⢒ᢎ⺆⧷ࠆߌ߅ߦᩞቇਛߩߡߌฃࠍേᵴ⺆࿖ᄖߩߎ㧘ߦࠄߐ
ޕߚߒߦߣߎࠆ߼ㅴࠍⓥ⎇ߡ޿ߟߦ៤ㅪߩਛዊߚߒᜰ⋡ࠍജ⃻
❱⚵ⓥ⎇㧚㧟
࡮ᩞቇዊߪࠇߎޕߚߍ਄ߜ┙ࠍޠળ⼏ද⛊ㅪਛ࡮ዊޟߦ߼ೋ㧘ߡߞߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍⓥ⎇
⺆⧷ޟࠆ޽ߢᏧᢎ⺆⧷ᩞቇਛߦᔃਛߩߘ㧘ࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ޠળຬᆔㅴផޟߩࠇߙࠇߘᩞቇਛ
㧘ࠅࠊ㑐ߦᣇ෺ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇਛ࡮േᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ㧘ߒ⟎૏߇ޠ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ⢒ᢎ
ᦼቇߪޠળ⼏ද⛊ㅪਛ࡮ዊޟߩߎޕߚߒߦߣߎ߁⽶ߌ⺧ࠍ੐઀ߩߡߒߣᓎᢛ⺞߿ᓎ߼ߣ߹
㧘ߒ⋥⷗ߪߦᦼ㑆ਛ㧘᩺┙ߩ↹⸘㑆ᐕ߿ᚑ✬ߩ❱⚵ߪߦ߼ೋᐲᐕ㧘ࠇߐ௅㐿ߢวഀߩᐲ㧝ߦ
ᩞቇዊ㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡߌ߇ᔃࠍㅴផⓥ⎇ߥ࠭࡯ࡓࠬ㧘޿ⴕࠍ߼ߣ߹ߣࠅ㄰ࠅᝄߪߦᧃᐲᐕ
ߒߦߣߎࠆ߼ㅴࠍⓥ⎇ߢ⺞ᱠ৻ห㧘ߒዻ㈩ࠍຬ⡯ోߦࠇߙࠇߘߩળㇱᐕቇ㜞࡮ਛ࡮ૐߪߢ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ❱⚵ⓥ⎇ߩߎ㧘ߪ㧝࿑ޕߚ
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㧠㧚⎇ⓥߩᣇᴺ

1 2009ᐕᐲ
Ԙዊቇᩞ
࿑㧞ߪ 2009 ᐕᐲߩ⎇ⓥᣇᴺࠍ␜ߒߚ߽ߩ
ߢ޽ࠆޕ
ᧄᩞ඙ߩ ALT ߪ㧢ᩞࠍ౗ോߒߡ޿ࠆߚ
߼㧘ߘߩൕോᩞߪᦐᣣᲤߦᄌࠊࠅ㧘᦬ᦐᣣ
߇⋧↢ਛቇᩞ㧘Ἣᦐᣣߩඦ೨ਛ߇⋧↢ዊቇ
ᩞߢߩൕോߣߥߞߡ޿ࠆޕ
2009 ᐕᐲߪ㧘ߎߩ ALT ߩൕോ㧔Ἣᦐᣣߩ
ඦ೨ਛ㧕ߦวࠊߖߡૐቇᐕߣਛቇᐕߦ ALT
ࠍ㈩⟎ߒ㧘㧠ੱ૕೙ߢ᝼ᬺࠍⴕߞߚޕߒ߆
ߒ㧘ඦ೨ਛ㧠ᤨ㑆᝼ᬺࠍߒߚᓟ㧘ඦᓟߦ೎
ߩዊቇᩞ߳⒖േߒߡ㧞ᤨ㑆᝼ᬺࠍߔࠆ ALT
ߩൕോ߇ࡂ࡯࠼ߢ޽ࠆߎߣ㧘ᄢੱᢙߢߩᜰ
ዉ߇ⶄ㔀ߢ㧘ᓎഀಽᜂ߇㔍ߒ޿ߥߤߩ⺖㗴
߇಴ߡ߈ߚޕ߹ߚ㧘᦬ᦐᣣߩㅪ⛊ද⼏ળߢ
ߩ᝼ᬺౝኈߩ⏕⹺߽߽ࡂ࠶ࡇ࡯ࡑࡦ࠺࡯೙
ᐲߩߚ߼㘧߮߿ߔ޿ߣ޿߁໧㗴߽ᱷߞߚޕ
ᓎഀಽᜂߢߪ㧘ೋᐕᐲߪਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧਥዉߢᐕ㑆⸘↹߿᝼ᬺ᩺ࠍ⠨߃ࠆߎߣߦߒߚޕ
ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧߪ㧘ޡ⧷⺆ࡁ࡯࠻ޢ╬ߩ⵬ഥᢎ᧚ߩ⎇ⓥߦദ߼㧘ߘߩනరߢ૶↪ߔࠆ⧷⺆
⴫⃻╬ࠍ⠨߃ឭ᩺ߒ㧘᦬ᦐᣣߩㅪ⛊ද⼏ળߢ᝼ᬺౝኈࠍ⏕⹺ߔࠆߎߣߦߒߚޕߘߒߡ㧝ᐕ
㑆ࠍ߆ߌߡᓢޘߦዊቇᩞቇ⚖ᜂછߦࠃࠆ᝼ᬺ߳ߣࠪࡈ࠻ߒߡ޿ߊࠃ߁⸘↹ߒߚޕ
⧷⺆ᢎ⢒⋧↢ዊ࡮ਛㅪ⛊ද⼏ળ
ฦᩞផㅴᆔຬ
⧷⺆ᢎ⢒ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯
ૐ࡮ਛ࡮㜞ቇᐕㇱળ
⋧↢ዊᄖ࿖⺆ᵴേផㅴᆔຬળ
ᩞ㐳࡮ᢎ㗡࡮ਥᩏ౗੐ോ㐳
⎇ୃਥછ࡮ᄖ࿖⺆ᵴേਥછ
ALTᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ࡮
⋧↢ਛ⧷⺆ᢎ⢒ផㅴᆔຬળ
ᩞ㐳࡮ᢎ㗡࡮ਥᩏ౗੐ോ㐳
ALT⎇ୃਥછ࡮⧷⺆ᢎ⻀࡮
ో૕⎇ⓥળ㧔⡯ຬળ㧕 ో૕⎇ⓥળ㧔⡯ຬળ㧕
ᜂᒰ⠪ 2009
ڏૐ࡮ਛቇᐕ㧦ᜂછ࡮ALT
ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧ
ᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ
ڏ㜞ቇᐕ㧦ᜂછ࡮ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧ
ᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ
ᓎഀಽᜂ 2009
ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧਥዉ ᜂછਥዉ߳
᝼ᬺౝኈ⏕⹺ 2009
Ფㅳ᦬ᦐᣣߩᄕᣇࠍၮᧄ
ᤨ㑆ഀ 2009
ڏૐ࡮ਛቇᐕ㧦ᲤㅳἫᦐᣣ㧝㨪㧠ᩞᤨ
ڏ㜞ቇᐕ㧦Ფㅳ᳓ᦐᣣ㧠࡮㧡ᩞᤨ
࿑㧝 ⎇ⓥ⚵❱
࿑㧞 2009ᐕᐲߩ⎇ⓥᣇᴺ
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ԙਛቇᩞ
ਛቇᩞߢߪ㧘೨ㅀߩࠃ߁ߦ 2009 ᐕᐲߪዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേߦᷓߊ㑐ࠊࠅ㧘ዊਛߩㅪ៤
ࠍᮨ⚝ߒߥ߇ࠄਛቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩ᝼ᬺ⎇ⓥࠍㅴ߼ߚޕ
࡮ዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേߣߩធ⛯ࠍᗧ⼂ߒߚ᝼ᬺߩ⚵┙ ᝼ᬺᡷༀߦะߌߡߩ⎇ⓥ᝼ᬺ
࡮㧠ᛛ⢻ߩ⛔วࠍ⠨߃ߚ᝼ᬺዷ㐿 ࡮᝼ᬺ⎇ⓥળ
Ԛዊਛ౒ㅢ
⎇ⓥߩ৻Ⅳߣߒߡ㧘ޟዊቇᩞߢߩᄖ࿖⺆ᵴേߩ᦭ή߇ਛቇᩞ౉ቇᤨߦ෸߷ߔᔃ⊛ᓇ㗀
⺞ᩏޠ߿ޟఽ┬࡮↢ᓤ㧘଻⼔⠪ߩ⥝๧࡮㑐ᔃ߿ᦼᓙ㧘ḩ⿷ᐲ⺞ᩏޠߩࠕࡦࠤ࡯࠻ࠍታᣉ
ߒ㧘ఽ┬࡮↢ᓤߩታᘒᛠី㧘଻⼔⠪߳ߩ໪⊒ߥߤߦദ߼ࠆߎߣߦߒߚޕ߹ߚ㧘࿾ర㇊⾐
㜞ᩞߣߩਛ㜞৻⽾ᜰቯ੐ᬺࠍ↢߆ߒ㧘ዊਛ㜞ㅪ៤⇣ᢥൻ੤ᵹ⑂ߦ߽ขࠅ⚵߻ߎߣߦߒߚޕ

22010ᐕᐲ
Ԙዊቇᩞ
࿑㧟ߪ㧘2010 ᐕᐲߩ⎇ⓥᣇᴺࠍ␜ߒߚ
߽ߩߢ޽ࠆޕ
2010 ᐕᐲߪ 2009 ᐕᐲߩ⺖㗴ࠍၮߦ㧘ఽ
┬ߩ⊒㆐Ბ㓏╬ࠍ߽⠨ᘦߒ㧘⧷⺆ߩޟ㖸ޠ
߿⇣ᢥൻࠍᛶ᛫ߥߊฃߌ౉ࠇࠆߎߣߩߢ
߈ࠆૐቇᐕߦ ALT ࠍ㈩⟎ߒ㧘ਛቇᩞ⧷⺆
ᢎᏧ߇౉ࠆࠃ߁ߦߒߚޕALT ߇ਛቇᩞൕ
ോߩ᦬ᦐᣣߦ㧘޽ࠆ⒟ᐲ⸘↹ࠍ✵ߞߡ߅
߈㧘ᛂߜวࠊߖ߇ࠬࡓ࡯࠭ߦㅴ߻ࠃ߁ߦ
⸘↹ߒߚޕ
ߘߒߡਛቇᐕߦߪᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ
߇㧘㜞ቇᐕߦߪਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧߣᄖ࿖⺆
ᡰេ⻠Ꮷ߇౉ࠅ⎇ⓥࠍㅴ߼ߡ޿ߞߚޕ
᝼ᬺߪቢోߦᜂછਥዉဳߣߥࠅ㧘ਛቇ
ᩞᢎᏧߪࠨࡐ࡯࠻ߦ࿁ߞߚޕㅪ⛊ද⼏ળ
ߪ㊄ᦐᣣߩᄕᣇߦታᣉߒ㧘ᬌ⸛ߔࠆ᝼ᬺ
ߩᜰዉ᩺߿ᢎ᧚࡮ᢎౕߦߟ޿ߡߩ⹤ߒว
޿߽ᜂછਛᔃߦㅴ߼ࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
ԙਛቇᩞ
ਛቇᩞߢߪ㧘ᤓᐕᐲ㧝ᐕ㑆ᄖ࿖⺆ᵴേࠍ⚻㛎ߒߚ↢ᓤ߇౉ቇߒߡ᧪ࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᤓᐕ
ᐲߩࠃ߁ߦዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേߦ㑐ࠊࠆߛߌߢߥߊ㧘ਛቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߦᲧ㊀ࠍ⟎޿ߚ⎇ⓥ
ࠍㅴ߼ࠆߎߣ߇᳞߼ࠄࠇߚޕ
࡮ዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേߣߩធ⛯ࠍᗧ⼂ߒߚ᝼ᬺߩ⚵┙ ᝼ᬺᡷༀߦะߌߡߩ⎇ⓥ᝼ᬺ
࡮㧠ᛛ⢻ߩ⛔วࠍ⠨߃ߚ᝼ᬺዷ㐿 ࡮᝼ᬺ⎇ⓥળ
࡮࡝ࠬ࠾ࡦࠣജ㧘⧷⺆ജ⺞ᩏ
Ԛዊਛ౒ㅢ
2009 ᐕᐲߣหߓ㧞ߟߩࠕࡦࠤ࡯࠻ߦᢥㇱ⑼ቇ⋭߆ࠄߩࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏ߇ടࠊࠅ㧘ᦝ
ᜂᒰ⠪ 2010
ڏૐቇᐕ㧦ᜂછ࡮ALT
ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧ
ڏਛቇᐕ㧦ᜂછ
ᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ
ڏ㜞ቇᐕ㧦ᜂછ࡮ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧ
ᄖ࿖⺆ᵴേᡰេ⻠Ꮷ
ᓎഀಽᜂ 2010
ᜂછਥዉ㧔ਛቇᩞ⧷⺆ᢎᏧߪࠨࡐ࡯࠻㧕
᝼ᬺౝኈ⏕⹺ 2010
Ფㅳ㊄ᦐᣣߩᄕᣇ
ᤨ㑆ഀ 2010
ڏૐቇᐕ㧦ᲤㅳἫᦐᣣ㧞࡮㧟ᩞᤨ
ڏਛቇᐕ㧦Ფㅳᧁᦐᣣ㧞࡮㧟ᩞᤨ
ڏ㜞ቇᐕ㧦Ფㅳ᳓ᦐᣣ㧟࡮㧠ᩞᤨ
࿑㧟 2010ᐕᐲߩ⎇ⓥᣇᴺ
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ኻߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߒᣉታࠍޠᩏ⺞⼂ᗧࠆߔኻߦേᵴ⺆࿖ᄖߩຬᢎᩞቇዊ㧣ౝ↸⾐㇊ޟߦ
㧘ߒ⛯⛮ࠍ⑂ᵹ੤ൻᢥ⇣៤ㅪ㜞ਛዊ㧘ߚ߹ޕߚߒߦߣߎࠆߔីᛠߡ޿ߟߦ޿㗿߿޿ᕁࠆߔ
ᐢࠄ߆ᣇߩߊᄙ㧘ߒ௅㐿ࠍ㧕Ṷ⻠㧒ᬺ᝼㐿౏㧔ળ⴫⊒㑆ਛߩߡߒߣ๔ႎㆊ⚻ਛㅜߩⓥ⎇
ޕߚߌ⸳ࠍળᯏߊߛߚ޿ࠍ⷗ᗧߊ
㓙ታߩⓥ⎇㧚㧡
േᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ1

ߩ⠌ቇߥ⊛ว✚߿㑆ᤨߩ㊂ⵙᩞቇߪߢᩞቇዊ↢⋧㧘ߪߢ߹ᐲᐕ 8002 ߩ೨ࠆߌฃࠍቯᜰ
ޕߚ޿ߡߞߣࠍ࡞ࠗ࠲ࠬߩേᵴ⺆⧷ߚߖࠊวߦ໧⸰ߩ TLA ߩᐲ㧝ㅳ㧘ߒ↪೑ࠍߤߥ㑆ᤨ
ߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦᬺ᝼ߩ⊒න㧘ߊᄙ߇ߣߎࠆ㗬ߦേᵴ߻ߒᭉࠍࡓ࡯ࠥ߿᱌ߩ⺆⧷ࠆࠁࠊ޿
ߦേᵴ⺆⧷ߩߢ߹ᐲᐕ 8002㧘߽ࠄ߆ᨐ⚿ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߳┬ఽᩞቇዊޕߚߞ޽ߢᴫ⁁޿
ߢ߹ᐲᐕ 8002㧘ߪ㧝⴫ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥߊߥዋ߽┬ఽߟᜬࠍᗐᗵߩࠬ࠽ࠗࡑߡߒኻ
ޕࠆ޽ߢᗐᗵߩ┬ఽࠆߔኻߦേᵴ⺆⧷ߩ
ޕߚߞ߆ߒᭉ߇ߩࠆߔࠍࡓ࡯ࠥߢߥࠎߺ٤
ޕߚߞ߆ߒ㔍߇ߣߎߔ⹤㧘ߕࠄ߆ࠊࠅ߹޽߇⺆⧷٨
ޕߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߆ߩࠆ޿ߡߞ⸒ࠍ૗٨
ޕߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߇⺆⧷㧘ߦߩ޿ߚ޿᱌ࠍ᱌٨
ߥޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡߪߦᐕቇ㜞㧘ߡߞߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍേᵴ⺆࿖ᄖߢᐕቇోࠅࠃᐲᐕ 9002
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ߿᧚ᢎߩ⽼Ꮢߪߡߒ㑐ߦᐕቇਛ㧘ᐕቇૐ㧘߇ߚ޿ߡࠇߐઃ㈩߇ᢱ⾗ഥ⵬ߩߤ
ߥߣ࠻࡯࠲ࠬߩࠄ߆৻ߪ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒᘦ⠨ࠍᕈ⛔♽ߩᐕቇ㜞࡮ਛ࡮ૐ㧘ߊߥዋ߽
ޕߚߞ
ߩ┬ఽ߽ࠅࠃ૗㧘ߣࠆ߃⠨ࠍᬺ᝼ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߡߞᜬࠍା⥄߇છᜂ⚖ቇ㧘ߚ߹
ᔅࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ߆↢ࠍߐ⦟ߩછᜂࠆ޿ߡߒីᛠߡో߽ၞ㗔ઁ࡮⑼ᢎઁ㧘ࠅ⍮ߊࠃࠍߣߎ
૞ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᐕቇ㜞ߚߒߣᔃਛࠍޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡߪߕ߹㧘ߢߎߘޕߚ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐ
ࠠ࡝ࠞ㧘ਅએޕߚߒߦߣߎߊ޿ߡ߃⠨ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᐕቇਛ࡮ૐࠆ߇ߥߟߦࠇߘ㧘ߒᚑ
ޕߔ␜ࠍὐⷰߩߟ㧟ߩ⊒㐿ࡓ࡜ࡘ
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᐕቇ㜞ߚߒߣᔃਛࠍޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡԘ
ߩ⑼ᢎઁ㧘߇ࠆᓧࠅߥ߽ߣ㊎ᜰߩേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߒ␜ࠍḰၮߩቯ৻ߩ࿖ߪޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ
߿ᩞቇߩߘ㧘߼ߚࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↪૶߽ߢᩞቇߩߎߤ࿖ోߦ߁ࠃߓหߣᦠ⑼ᢎ
ޕࠆ޽߽࠻࠶࡝ࡔ࠺߁޿ߣ޿ߥࠊวߦᕈ․ߩၞ࿾
ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝߽ࠞࠄ߆ὐⷰߩߟ㧞ߩઁ㧘߽ࠄ߇ߥߒߣᔃਛࠍޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ㧘ߢߎߘ
ޕߚߞ޿ߡ߃⠨
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒᤋ෻ࠍᖱታ߿ᕈ․ߩၞ࿾ԙ
㧘ߢᩞᮨⷙዊߩᓟ೨ฬ 02 ᐕቇ㧝ߦ߽ߣ㧘ߪᩞቇਛ࡮ᩞቇዊ↢⋧ࠆ޽ߦ↸⾐㇊㇭⾐㇊
⹶ߦၞ࿾ߩߜߚಽ⥄㧘߇ࠆ޿ߪߢࠎㅴ߇ൻ⇹ㆊ㧘ൻ㦂㜞ޕࠆ޿ߡߌฃࠍቯᜰ⚖Ḱ࿾߈߳
ᕈၞ࿾߽ߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߦ߼ߚߔᜰ⋡ࠍᚑ⢒ߩᓤ↢࡮┬ఽࠆ߈ߢା⊒ࠍႎᖱ㧘ߜᜬࠍࠅ
ᗐᗵߩേᵴߩߢ߹ᐲᐕ8002 㧝⴫
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ޕߚ߃⠨ߣ޿ߚࠇ౉ࠅขࠍ
ޜᘒታߩၞ࿾ޛ
㧕㗡ᧁ㧘ᴛᧁ㧘⾐㇊਄㧘↢⋧㧘ᢝ㣐 ᣥ㧔↸⾐㇊㇭⾐㇊
ᨋ᫪߇ഀ㧥㧘mk ᣇᐔ68.496㧦Ⓧ 㕙٤
㧕࿷⃻᦬11 ᐕ22 ᚑᐔ㧔ੱ752,01㧦ญ ੱ٤
ߏ߼޽㧘ߕࠁ㧘⨥᥅↢⋧㧘᧖㧘ߣ߽߅㧦‛↥․٤
⪲⚃ߩጽἑߩ㜞㧘㙚ⴚ⟤ᨋ᫪↢⋧㧘บ⥰᧛ㄘ㧘Ἣ⧎╴็㧦శ ⷰ٤
ࠆᱷ߇⛔વߩᧄᣣ߈⦟߈ฎ㧘ߊᄙ߇₸ዬหઍ਎ਃ㧦ႺⅣᐸኅ٤
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒ߆↢ࠍᚲ㐳ߩછᜂ⚖ቇ㧘ߒㅪ㑐ߣၞ㗔ઁ࡮⑼ᢎઁԚ
㧘ࠅߚ޿ߡߓᗵߣᚻ⧰ࠍޠ⺆⧷ޟ㧘߽ࠄ߆ᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕ⽎ኻᏧᢎߩᩞቇዊ㧣ౝ↸⾐㇊
࿷ሽߊᄙ߽Ꮷᢎࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿⦟߫ࠇ߃ᢎ߇ຬᢎ⑼ኾ߿ TLA ߽േᵴ⺆࿖ᄖߦ߃ࠁࠇߘ
ࠇ޽ߢ⸃ℂߩ㗄੐ᴺᢥ߿㖸⊒ߩ⺆⧷߇ᮡ⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߦ߆⏕ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߔ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߁઻ࠍ∩⧰ߪߦዉᜰߩേᵴ⺆࿖ᄖߡߞߣߦᏧᢎࠆߔߣᚻ⧰ࠍޠ⺆⧷ޟ㧘߫
ᢎࠍၞ㗔࡮⑼ᢎో㧘ᘒታ߿ᵴ↢Ᏹᣣߩ┬ఽ㧘޿ߥࠄ߆ࠊߪߦ TLA ߿Ꮷ⻠ㇱᄖ㧘ߒ߆ߒ
ࠍ⼂⍮߿㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎ㧘߫ࠇ޽ߢേᵴ⺆࿖ᄖࠆ߈ߢ࡮ࠆ߆ࠊߘߎࠄ߆ߛછᜂ⚖ቇࠆ߃
ޕߚ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦ߁ࠃߓหߣၞ㗔ઁ࡮⑼ᢎઁ㧘ߒ߆↢
ࠅ߇ߥߟߩߣߤߥ੐ⴕ⒳ฦ㧘ߺભᤤ㧘ળߩࠅᏫ࡮ᦺڏ
ࠅ߇ߥߟߩߣၞ㗔ઁ࡮⑼ᢎઁڏ
ᔃ㑐࡮๧⥝ߩ┬ఽڏ
ޕߔ␜ߦ㧡࿑ࠍ㗅ᚻߩ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᐕቇ㜞ߛࠎ⚵ࠅขߢὐⷰߩߟ㧟ߩ਄એ
㧘ߒᚑ૞ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩㅢ౒ᐕቇ㧢࡮㧡╙ߦࠬ࡯ࡌࠍޢ㧝࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ㧘ߪᐲᐕ 9002
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ↪ᐕቇ㧢╙ߦࠬ࡯ࡌࠍޢ㧞࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ㧘ߪᐲᐕ 0102ޕߚߒ㐿ዷࠍേᵴߓห
㧘ߪ㧞⴫ޕߚߞ޿ߡߒ⸓ᡷ㧘ߒ⋥⷗ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᐲᐕᤓߪᐕቇ㧡╙㧘ࠄ߇ߥߒᚑ૞ࠍ
ޕࠆ޽ߢㇱ৻ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒᚑ૞ߡߒߦ߁ࠃߩߎ
ࠆߔ๧ടࠍᕈၞ࿾㧘ߒᚑ૞ࠍ⴫ⷩ৻⒟⺖⢒ᢎߩၞ㗔࡮⑼ᢎฦ ࠕ
ω
ߔ಴߮ㆬࠍరනߥ߁ߘ߈ߢ↪೑ߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ࠅߚߒㅪ㑐ߣޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡࠗ
ω
ࠆ߃⠨ࠍ⃻⴫ߩ⺆⧷㧘ߒቯ⸳ࠍ᧚㗴ߩേᵴ⺆࿖ᄖߩᲤ᦬ฦ ࠙
ω
ࠆ߃⠨ࠍ᩺േᵴߩಽㅳ㧠ߦᲤ᦬ฦ ࠛ
ߣߎࠆ߆ࠊࠄ߆ߛછᜂ⚖ቇ 㧠࿑
㗅ᚻߩ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ 㧡࿑
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㧠 ᦬ 㧡 ᦬ 㧢 ᦬
නర ਎⇇ߩᢥൻ ੱᮭߦߟ޿ߡ⠨߃ࠃ߁ ೞࠍ⴫ߒߡߺࠃ߁
㗴᧚ 㖸ᭉ࡮㘩ߴ‛࡮㐳ߐߩන૏ ੱᮭ໧㗴࡮ⅣႺ໧㗴࡮ὐሼ࡮ᚻ⹤ ᢥሼ࡮ᢙሼ࡮᦬ᣣ࡮ᦐᣣ
㑐ㅪ ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆 ␠ળ ␠ળ
ޟ߰ࠆߐߣ⋧↢ޠ ޟⅣႺ໧㗴ޠ ޟᳯᚭᤨઍߩ᥵ࠄߒޠ
ਥߥ Where is 㨪 from? Where is 㨪 from? / 㨪 is from 㨪. What time is it? / It's 㨪.
⧷⺆ 㨪 is from㨪. What's this? / It's 㨪. What letter is this? / It's 㨪.
⴫⃻ How big! 㨪 is 㨪 tall.
╙ ࡮਎⇇ߩࠞ࡟ࡦ࠳࡯
৻ ᦐᣣߩ㈩⟎߿␸⑂ᣣߩ㆑޿ߦ᳇
ㅳ ߠ߈㧘ᄙ᭽ߥᢥൻߩሽ࿷ࠍ⍮ࠆޕ
࡮਎⇇ߩ㖸ᭉ ࡮⹞ੱߦߥࠈ߁ ࡮ᣣᧄߩޟೞޠ
ᵴ╙ ࠕࠫࠕࠍߪߓ߼ߣߔࠆ਎⇇ߩ㖸 ⥄ಽߩᅢ߈ߥ⹞ࠍㆬ߮⚫੺ߒ㧘ᣣ ᣣᧄߦߪ▚↪ᢙሼߩᤨೞߣ㧘ᤄ
ੑ ᭉߦⷫߒߺ㧘․ᓽ⊛ߥᭉེߩ๭ ᧄߩେฏ࡮⍴᱌ߣ࠽࡯ࠨ࡝࡯࡮࡜ ߆ࠄવࠊࠆޟሶ㧘ਊޠߥߤߩೞ
ㅳ ߮ᣇߣṶᄼߩ઀ᣇ㧘ߘࠇߙࠇߩ ࠗࡓ
ࡑࠩ࡯࡮ࠣ࡯ࠬߩ࡝࠭ࡓߩ ߇޽ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘ᣣᧄᢥൻߩ
േ ᳃ᣖ㖸ᭉߩ․ᓽࠍ⍮ࠆޕ ㆑޿ߦ᳇ߠߊޕ ৻┵ߦ⸅ࠇࠆޕ
࡮਎⇇ߩ⨥ᢥൻ ࡮਎⇇ߩੱᮭ໧㗴 ࡮ᤊᐳභ޿
╙ ߅⨥ߩ࡞࡯࠷߿ Tea Roadߦߟ ਎⇇ߩ࠻ࠗ࡟࠶࠻࡮ࡍ࡯ࡄ࡯ߩ᥉ ⥄ಽߩᤊᐳߩ⸒޿ᣇࠍ⍮ࠅ㧘࿖
⸘ਃ ޿ߡℂ⸃ߒ㧘ࠕࠫࠕࠍਛᔃߣߔ ෸₸߿᫪ᨋબណߦߟ޿ߡ⍮ࠆߎߣ ߦࠃࠅᤊߩ⷗ᣇ߇⇣ߥࠆߎߣߦ
ㅳ ࠆ⨥ᢥൻߦ⸅ࠇࠆޕ߹ߚ㧘࿾ၞ ߆ࠄ㧘਎⇇ߩੱᮭ໧㗴߿ੱᮭଚኂ ᳇ߠߊޕ
․↥ߩ⋧↢᥅⨥ߩ․ᓽߦߟ޿ߡ ߦߟ޿ߡ⠨߃ࠆޕ
↹ ߽ℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆޕ
࡮਎⇇ߩᄢ੽Ყߴ ࡮ࠧࡒ㧜໧㗴 ࡮ᢥሼߣ❑࡮ᮮᦠ߈
╙ ޿ࠈ޿ࠈߥ㐳ߐߩන૏ࠍ⍮ࠅ㧘 ࠧࡒߩ⒳㘃߿ಽ೎㧘ಣℂᣇᴺ߿ࠧ ᢥሼߦࠃߞߡ㧘ኽ╴ߩተฬߥߤ
྾ ਎⇇ߩᄢ੽߿ᑪ▽‛ߩ㜞ߐᲧߴ ࡒߩࠁߊ߃ߦߟ޿ߡ⍮ࠅ㧘ⅣႺ໧ ߩᦠ߈ᣇ߇⇣ߥࠆߎߣߦ᳇ߠ
ㅳ ࠍߒߥ߇ࠄ㧘ࠗࡦ࠴߿ࡈࠖ࡯࠻ 㗴ߦߟ޿ߡ⠨߃ࠆޕ ߊޕ
ߦⷫߒ߻ޕ
⧷⺆㩓㨺㩎 2 Lesson2 Lesson1, 3, 7
ߘߒߡ㧘ߎߩࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓࠍၮߦ㧘ㅳ㧝࿁ߩૐ࡮ਛ࡮㜞ቇᐕ೎ㅪ⛊ද⼏ળߢᲤ࿁ߩᜰዉ
᩺ࠍ૞ᚑ࡮ᬌ⸛ߒߚޕߘߩ႐ߢ㧘ᢎ᧚࡮ᢎౕߦߟ޿ߡ߽⹤ߒว޿㧘ᰴߩ᝼ᬺ߹ߢߦḰ஻ࠍ
ߔࠆޕߎ߁ߒߡ૞ᚑߐࠇߚᜰዉ᩺߿ᢎ᧚࡮ᢎౕߪኾ↪ߩࠬࡍ࡯ࠬߦࠬ࠻࠶ࠢߒ㧘ቇᐕࠍ⿥
߃ߡ౒᦭ߒ㧘ઁߩනర߿ᵴേߦ߽ᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ᔃ߇ߌߡ޿ࠆޕ
ᄖ࿖⺆ᵴേߪޟᢎ⑼ޠߢߪߥߊ㧘㆏ᓼ߿✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߣหߓޟ㗔ၞޠߢ޽ࠆߚ߼㧘
⹏ଔߪᢙ୯ߦࠃࠆ߽ߩߢߪߥߊᢥ┨ߢ⴫ߐࠇࠆޕߘߩ⹏ଔߦᰳ߆ߖߥ޿ޟᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ޠ
ߪ㧘᝼ᬺߩᆎ߼ߦ㈩Ꮣߐࠇ㧘ఽ┬ߪᧄᣣߩᵴേ߿⋡ᮡࠍ⸥౉ߔࠆޕߘߒߡ᝼ᬺߩᦨᓟߦ⋡
ᮡߩ㆐ᚑࠍᝄࠅ㄰ࠅ㧘ߘߩᵴേࠍㅢߒߡ᳇ߠ޿ߚߎߣ߿ೋ߼ߡ⍮ߞߚߎߣ㧘ᗵߓߚߎߣߥ
ߤࠍᢥ┨ߢ⸥ㅀߔࠆߣ޿߁ࠬ࠲ࠗ࡞ߦ⪭ߜ⌕޿ߚޕߎߩઁߦ߽࿑㧢ߩࠃ߁ߦ㧘ⷰኤ⸥㍳߿
⴫㧞 ޡ⧷⺆ࡁ࡯࠻㧞ޢࡌ࡯ࠬߩ╙㧢ቇᐕࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ㧔৻ㇱᛮ☴㧕
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ޕࠆ޿ߡߡ┙ᓎߦଔ⹏㧘ߒࠢ࠶࠻ࠬߦ߁ࠃߩࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐࠍຠ૞ߩ┬ఽ㧘࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
㍳⸥ኤⷰ ̪
ࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐ ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ̪
ຠ૞ ̪
⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇਛ2

޿ߡ߈ߡߒቇ౉߇ᓤ↢ߚߒ㛎⚻ࠍേᵴ⺆࿖ᄖߢᩞቇዊࠅࠃᐲᐕ 0102㧘ߪߦᩞቇਛ↢⋧
ޠߊᦠ࡮߻⺒ޟߚ޿↪ࠍሼᢥ㧘ߦᓤ↢ߚ߈ߡࠇ⸅ߦ⺆⧷ޠߔ⹤࡮ߊ⡞ޟߢჿ㖸ߢᩞቇዊޕࠆ
ࠆߔኻߦ⺆⧷ᩞቇਛ㧘ߢ࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒᣉታߦᤨቇ౉ޕߚߞߥߦߣߎߊ޿ߡߒଏឭࠍേᵴ
߈ᄢߩߣ↢౉ᣂߩߢ߹ᐲᐕᤓ㧘ࠈߎߣߚߖߐㅀ⸥ߢ┨ᢥࠍ↱ℂߩߘ㧘ߒ໧⾰ߡ޿ߟߦ቟ਇ
޽ߢߣߎߚߞ߆ߥ޿߽ੱ৻߇ᓤ↢ߚ߃╵ߣޠ቟ਇ߽ߡߣޟߦ߁ࠃࠆࠇߐ␜ߦ㧣࿑㧘ߪᏅߥ
߇ൻᄌߩႺⅣ⊛ੱ㧘߼ߚߚ߈ߡߒടෳߦᬺ᝼ߩߢᩞቇዊ߇Ꮷᢎ⺆⧷ᩞቇਛ㧘ߪߦࠇߎޕࠆ
㗀ᓇ߽ߣߎ޿ߥዋ
ࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ
ਇ㧘ߒ߆ߒޕߚࠇ
ࠍ↱ℂࠆߓᗵߦ቟
ߚߖߐㅀ⸥ߢ┨ᢥ
ࠍ⺆නޟ㧘ࠈߎߣ
ࠄߥ߫ࠇߌߥ߃ⷡ
߇࠻ࠬ࠹ޟޠ޿ߥ
ࠎ⺒ࠍᢥޟޠࠆ޽
ࠆߔࠅߚ޿ᦠࠅߛ
ਇࠆߔኻߦޠߣߎ
߇ߣߎ޿ᒝᩮߪ቟
ޕߚߞ߆ࠊ
࠻࡯࠲ࠬ⺆⧷ᩞቇਛߕ߹㧘߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᷫシ߽ߢߒዋࠍ቟ਇߩࠄࠇߎ㧘ߢߎߘ
ENIHSNUS ߩၴ㦪㐿ߪߢᩞᧄޕߛࠎ⚵ࠅขߦ⊒㐿ߩ࠻࠶࠾࡙࡮ࠣࡦࠫ࠶࡝ࡉࠆߌ߅ߦᤨ
ߐቯ⸳߇రන߁޿ߣ"tratS s'teL"ߡߒߣరනߩᦼ㐷౉㧘ࠅ߅ߡߒ↪૶ࠍ1ESRUOC HSILGNE
ߣ޿ߥߪߢಽච߇߉ߥߟߩ߳ሼᢥࠄ߆ჿ㖸ߪߢᢙᤨߚࠇߐ␜ߦᦠዉᜰ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇ
㧘ߒ߆↢ࠍᕈ․ߩᐕቇ߻ᅢࠍ໒᱌㧘ߡߒߘޕߚߒߦߣߎࠆߚ޽ߦዉᜰߡߌ߆ࠍ㑆ᤨ㧘߃⠨
ᭉ㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚࠇ౉ࠅขࠍ⃻⴫૕りߪߦᤨ㧘ࠅߚ޿↪ࠍ᱌ߥࠈ޿ࠈ޿ߩ࠻࠶ࡌࠔࡈ࡞ࠕ
ޕߚߞ࿑ࠍ࠻࠶ࡊࡦࠗߩሼᢥ㧘߈㒰ࠅขࠍ቟ਇߢേᵴ޿ߒ
ߦ2
㧙㧟ߩ┨㧞╙ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇਛߩ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᣂࠆࠇߐᣉታ㕙ోࠄ߆ᐲᐕ 2102
ࠕ㧘ߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥᣿߇ᚑ⢒ߥ⊛ว✚ߩ⢻ᛛ㧠ߩޠߊᦠ࡮߻⺒࡮ߔ⹤࡮ߊ⡞ޟ㧘ߪ
ᣇ઀ߩଔ⹏ 㧢࿑
቟ਇࠆߔኻߦ⺆⧷ࠆߌ߅ߦᤨቇ౉ 㧣࿑
㪇
㪉
㪋
㪍
㪏
㪇㪈
㪉㪈
㪋㪈
㪍㪈
↢ᐕ䋳 ↢ᐕ䋲 ↢ᐕ䋱
቟ਇ䉅䈩䈫
቟ਇ䈚ዋ
䈚䈭䈮․
䈚䈭቟ਇ䉍䉁䈅
䈚䈭቟ਇ䈒ో
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⷗ࠍ㗃ߚߒ⌕ቯᐲ⒟ࠆ޽߇࠻࠶ࡌࠔࡈ࡞
㧘ࠇ౉ࠅข߽ߤߥࠬࠢ࠶࠾ࠜࡈߡߞࠄ⸘
ߐߌߟߦりࠍᘠ⠌ࠆߔ᷹ផࠍ㖸ࠄ߆ሼᢥ
ࠅ➅ࠍᬺ᝼ⓥ⎇㧘ߚ߹ޕߚ߃⠨ߣ޿ߚߖ
࿖ᄖᩞቇዊ㧘ߨ㊀ࠍⓥ⎇ᬺ᝼ߒᣉታߒ㄰
ࠅ߇ߥߟߩߣ㧕ޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ㧔േᵴ⺆
ޕߚ߈ߡߒ⚝ᮨࠍ㐿ዷᬺ᝼ߚߒ⼂ᗧࠍ
ㅢ౒ਛዊ3

߹ࠇߎߪߦ㧕㊄㧔ᣣ 62 ᦬ 11 ᐕ 0102
ቇዊ㧘ߒᣉታࠍળ⴫⊒㑆ਛߩᬺ੐ᧄߩߢ
㇊ޕ㧕᩺ዉᜰળ⴫⊒㑆ਛ㧦ᢱ⾗㧔ߚߒ㐿౏ࠍᬺ᝼ߩᐕቇ㧝╙ᩞቇਛߣᐕቇ㧢࡮㧠࡮㧞╙ᩞ
ࠊ㑐ߦ᡽ⴕ㧘Ꮷ⻠េᡰേᵴ⺆࿖ᄖ߿Ꮷᢎᩞቇਛ࡮ᩞቇዊࠄ߆࿾ฦਅ⋵㧘ࠎࠈߜ߽ߪౝ↸⾐
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊߛߚ޿ࠍ⷗ᗧߥ㊀⾆߿⸒ഥ㧘ߒടෳ߇ฬ08 ⚂㧘╬ޘᣇࠆ
ᢙߦᐕߢജදߩߣ TLA ߿⻀ᢎᩞ㜞㧘ߒ߆↢ࠍቯᜰ៤ㅪ㜞ਛߩߣᩞ㜞⾐㇊ర࿾㧘ߦࠄߐ
0102㧘ࠍޠࡦࠖ࠙ࡠࡂޟߦ᦬01 ߪᐲᐕ9002ޕࠆ޿ߡߒᣉታ߽ޠ⑂ᵹ੤ൻᢥ⇣หวਛዊޟ࿁
ታࠍޠಽ▵ޟߪߦ᦬㧝㧘ޠࠬࡑࠬ࡝ࠢޟߪߦ᦬ 21㧘ߒ੺⚫ࠍޠ࡯࠲ࠬ࡯ࠗޟߦ᦬㧠ߪᐲᐕ
޿ߡߌ⸳ࠍ႐ߩᵹ੤ߩᓤ↢࡮┬ఽ㧘ߒᣉ
஍ߦൻᢥ☨᰷㧘ߪߦ㓙߱ㆬࠍࡑ࡯࠹ޕࠆ
ᗧ߽ൻᢥߩࠕࠫࠕ࡮ൻᢥᧄᣣߊߥߣߎࠆ
ߎޕࠆ޿ߡߌ߇ᔃ߁ࠃࠆࠇ౉ࠅขߦ⊛⼂
ࠍേᵴࡊ࡯࡞ࠣߩᚑ᭴㦂ᐕ⇣ߪߦᵹ੤ߩ
↢ቇዊߪ↢ቇਛ㧘߇ࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขߊᄙ
ߍㆀࠅ߿ߣᗵછ⽿߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄ㗬ߦ
ࠍ⺆⧷߇↢ቇਛߪ↢ቇዊߚ߹㧘ࠍା⥄ߚ
߁ࠃࠆ޿ߡߓᗵࠍᓙᦼ߿ࠇᙏߩ߳ᆫߔ⹤
ޕࠆ޽ߢ
㗴⺖ߩᓟ੹ߣᨐᚑߩⓥ⎇ 㧢
߆ᦠ߇⷗ᗧߥ߁ࠃߩ㧟⴫㧘ߪߢ࠻࡯ࠤࡦࠕߩߡ޿ߟߦേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊߩᧃᐲᐕ 9002
ޕߚ޿ߡࠇ
ޕ޿ߒᭉߢߩࠆߔࠍߣߎߥࠈ޿ࠈ޿㧘ߊߥߢߌߛࡓ࡯ࠥ٤
ޕ޿ߒᭉ߇ߩࠆߔࠅߚߍ਄ࠍ࡞ࡌ࡟㧘ࠅߚߞߥߦベߢߥࠎߺ٤
ޕ޿ߒᭉ߇ߩࠆࠇࠄ߃ⷡ߇⺆⧷㧘ࠄ߇ߥߒࠍࡓ࡯ࠥ٤
ޕ޿ߒᭉ߇ߩࠆข㧘ߡ⷗ߦ೶⌀ࠍ࠼࡯ࠞ٤
ޕ޿ߒᭉߡߊߔ߿ࠅ߆ࠊ٤
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍߣߎߩ࿖ᄖ߿ᧄᣣ㧘ߤߥ੐ⴕߩᧄᣣ߿ℂᢱߩ⇇਎٤
ޕ޿ߒሜᤨߚ߈ߢ߇ߣߎࠆข߈⡞ࠍ⺆⧷٤
ᗐᗵߩേᵴߩᐲᐕ9002 㧟⴫
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೨಴ߩ 2008 ᐕᐲ߹ߢߩ⧷⺆ᵴേߦኻߒߡߩᗵᗐߦᲧߴߡ㧘ᄖ࿖⺆ᵴേࠍ⢐ቯ⊛ߦᝒ߃
ߡ޿ࠆఽ┬߇Ⴧ߃ߚߎߣߪ༑߫ߒ޿ߎߣߢ޽ࠆޕ
એ਄ߩࠃ߁ߦ㧘ᧄ੐ᬺߩᚑᨐߣߒߡߪ㧘ዊቇᩞᄖ࿖⺆ᵴേߩࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ㧘ᜰዉ᩺㧘ᢎ
᧚࡮ᢎౕߩలታ߇࿑ࠇߚߎߣ㧘ዊቇᩞᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟߇ㅴࠎߛߎߣ㧘ఽ┬ߩ⥝๧࡮㑐ᔃߩ
㜞߹ࠅ߿㧘ਛቇᩞ౉ቇᤨߦ߅ߌࠆ↢ᓤߩ⧷⺆ቇ⠌ߦኻߔࠆਇ቟ߩシᷫ߇޽ߍࠄࠇࠆޕ
৻ᣇ㧘੹ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡߪ㧘⹏ଔߩ޽ࠅᣇߩ⎇ⓥ߿࿾ၞߩᢥൻ⊒ା㧘ਛቇᩞ⧷⺆ߩߐࠄ
ߥࠆᄌኈ߇޽ߍࠄࠇࠆޕᄖ࿖⺆ᵴേ߿⧷⺆ᢎ⢒ࠍㅢߒߡ㧘⇣ᢥൻߩ⦟ߐ߿㆑޿ߦ᳇ߠߊߛ
ߌߢߥߊ㧘࿾ၞᕈࠍ↢߆ߒߚᄖ࿖⺆ᵴേࠍ⚻㛎ߒߡ߈ߚఽ┬࡮↢ᓤ߇㧘⥄ᢥൻߦ⹶ࠅࠍᜬ
ߜ㧘⊒ାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆജࠍߟߌࠆߎߣ߇㧘ਛቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߦ᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆߣᗵߓߡ
޿ࠆޕ
ᧄ⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺߦ㑐ࠊߞߡߩ⃻࿷ߩ
ᕺ߹ࠇߚⅣႺߪ㧘ੱ⊛ߦ߽‛⾰⊛ߦ߽
޿ߟ߹ߢ߽⛯ߊ߽ߩߢߪߥ޿ޕᧄ੐ᬺ
⚳ੌᓟߩ 2012 ᐕᐲ߆ࠄߩ⋧↢ዊቇᩞߩ
ᄖ࿖⺆ᵴേ߇㧘ᐕᐲᧃߩ⇣േߥߤߦ઻
߁ࠬ࠲࠶ࡈߩ౉ࠇᦧ߃ߦ߽ࠬࡓ࡯࠭ߦ
ኻᔕߒ㧘ᜂછਥዉߢታᣉߢ߈ࠆࠃ߁⎇
ⓥࠍ⛯ߌߡ޿߈ߚ޿ޕ߹ߚ㧘ߘߩዊቇ
ᩞᄖ࿖⺆ᵴേߣߩㅪ៤ࠍ↢߆ߒߚਛቇ
ᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩలታࠍ࿑ߞߡ޿߈ߚ޿ޕ
Active ߢ Interesting/Intellectual ߥᢎ᧚
ࠍ૶↪ߒ㧘Open-minded ߢ International ߥ AIOI ߩఽ┬࡮↢ᓤߩ⢒ᚑࠍ⋡ᜰߒߡ㧘੹ᓟ߽⎇
ⓥߦขࠅ⚵ࠎߢ޿߈ߚ޿ߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ
ᒁ↪ᢥ₂
ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧔2008㧕ޡਛቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ޢ㧔╙㧞┨╙㧥▵ᄖ࿖⺆㧕੩ㇺ㧦᧲ጊᦠᚱ㧚
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     ⾗ᢱ㧝
╙㧞ቇᐕቇ⠌ᜰዉ᩺
ᴾ
ᵲᶍᶎᶇᶁᵘᴾ  ᒻߢ޽ߘ߷߁
ᵟᶇᶋᶑᵘࡂ࠶ࡇ࡯࠲࠙ࡦࠍߟߊࠆᵴേࠍㅢߒߡ㧘⦡߿ᒻߩ⧷⺆⴫⃻ߦᘠࠇⷫߒ߻ޕ
ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᵘᴾ ᴾ ᴾ square  triangle  circle  㨪,please.  Thank you.
ᵮᶊᵿᶌᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵟᶁᶒᶇᶔᶇᶒᶗᴾᵮᶐᶍᶁᶃᶂᶓᶐᶃᴾ
ᵱᶒᶓᶂᶃᶌᶒᶑᴾ ᵦᵰᵲᴾ ᵟᵪᵲᴾ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑᴾ
ᴾ
ᴾ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ

٤Hello Songࠍ᱌߁ޕ
٤I Like Blueࠍ᱌߁ޕ
٤߼޽ߡࠍ⏕⹺ߔࠆޕ

 
٤ᭉߒ޿㔓࿐᳇ࠍߟߊ
ࠆޕ
٤ḛᵡᶊᶃᵿᶐᴾᵴᶍᶇᶁᶃᴿḜᴾ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
ᵦᶃᶊᶊᶍᵌᴾᵦᶍᶕᴾᵿᶐᶃᴾᶗᶍᶓᵝ
٤ᄢ߈ߥჿߢర᳇ߦ᱌
߃ࠆࠃ߁ߦᭉߒ޿㔓
࿐᳇ࠍߟߊࠆޕ
ᑥὉ࢟ᴾ
ἮὅἆἄὊἲᴾ
ᴾ ᴾ
٤ࠞ࡯࠼ߩᅢ߈ߥ⦡࡮ᒻ
ߩ਄ߦ߅ߪߓ߈ࠍ⟎
ߊޕ
ᵰᶃᶂᴾᶁᶇᶐᶁᶊᶃᵌᴾ
㩷
٤#.6 ߇⸒ߞߚ⦡࡮ᒻߦ߅
ߪߓ߈߇޽ࠇ߫ขࠆޕ
٤߅ߪߓ߈߇ߥߊߥࠇ߫
ḜᵠᶍᶌᶅᶍᴿḜᴾ
٤ࡏࡦࠧࠞ࡯࠼ߣ߅ߪ
ߓ߈ࠍ㈩ࠆޕ

٤#.6 ߩ⸒ߞߚ⴫⃻ࠍᓳ
໒ߐߖࠆޕ
٤หߓ߽ߩ߇޽ࠇ߫ Ḝ
ᵷᶃᶑᵌḜߥߌࠇ߫ḜᵬᶍᵌḜߣ
⸒߁ࠃ߁ߦᜰ␜ߔࠆޕ

٤ࠥ࡯ࡓࠍㅴ߼ࠆޕ
ᴾ
ᶃᶖᵌᴾᵰᶃᶂᴾᶁᶇᶐᶁᶊᶃᵌᴾ
٤ᄢ߈ߥჿߢ⊒㖸ߢ߈
ߚࠄ߶߼ࠆޕ

ἡἕἦὊᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ἑỸὅửᴾ
ếẪỨạὲᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
٤ࡏࡦࠧࠞ࡯࠼ߩਛ߆ࠄ
ᅢ߈ߥᒻࠍㆬ߮㧘૗ߦ
⷗߃ࠆ߆⠨߃ឬߊޕ
㩷 㩷
㩷 㩷 ᶃᶖᵌᴾᵢᶍᶅᵌᴾ
٤ᢎቶౝߦ޽ࠆᒻࠍ૶
޿りㄭߥ߽ߩࠍឬߊޕ
῍ᵊᶎᶊᶃᵿᶑᶃᵌᴾ
ᵲᶆᵿᶌᶉᴾᶗᶍᶓᵌᴾ
٤りㄭߥ߽ߩ߆ࠄ⠨߃
ߐߖࠆޕ
٤ㆃࠇ᳇๧ߩఽ┬ࠍᡰ
េߔࠆޕ
㩷
㩷
㩷
ᵦᶃᶐᶃᴾᶗᶍᶓᴾᵿᶐᶃᵌᴾ
٤ߤࠎߥ߽ߩ߇ߢ߈ߡ
޿ࠆߩ߆ఽ┬ߦ⡞߈
ߥ߇ࠄ૞ຠࠍ⷗ߡ࿁
ࠆޕ
ᵵᶆᵿᶒḚᶑᴾ ᴾ ᶒᶆᶇᶑᵝ
٤ࡂ࠶ࡇ࡯࠲࠙ࡦߦߟ
޿ߡߩᗵᗐࠍવ߃㧘
⧷⺆ᵴേߩᭉߒߐࠍ
๧ࠊࠊߖࠆޕ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑᴾ
ᴾ
ᴾ
٤߰ࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ࠍ⸥౉
ߒ㧘෻⋭ࠍߔࠆޕ
٤)QQFD[GUQPI ࠍ᱌߁ޕ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ᵱᶃᶃᴾᶗᶍᶓᵌᴾ
٤᰼ߒ޿ᒻ߇ߪ߈ߪ߈
ߣવ߃ࠄࠇߚ߆⏕⹺
ࠍߔࠆޕ

ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵱᶃᶃᴾᶗᶍᶓᵌᴾ
㩷
㩷
ᴾ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
ᴾ ᴾ ᴾ ᵱᶃᶃᴾᶗᶍᶓᵌᴾ

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⾗ᢱ㧞
╙㧠ቇᐕቇ⠌ᜰዉ᩺
ᵲᶍᶎᶇᶁᾉࠊߊࠊߊࠦࡦࠨ࡯࠻߳ࠃ߁ߎߘ
ᵟᶇᶋᶑᾉ ٤޿߹߹ߢቇ⠌ߒߚ⴫⃻ᣇᴺࠍ૶ߞߡ㧘ᭉེ߿ᦛߩ⚫੺ࠍߔࠆޕ
٤ᭉེߩ㖸⦡߿ṶᄼߩᎿᄦߦᵈᗧߒߥ߇ࠄ㧘੕޿ߩṶᄼࠍ⡬߈ว߁ޕ
ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᾉ What's this? It's a ~. We are ~. We play ~. Please, listen. recorder, castanet
triangle, woodblock, drum, tambourine, piano, kenban harmonica, maracas
ᵮᶊᵿᶌ
ᵟᶁᶒᶇᶔᶇᶒᶗ
ᵮᶐᶍᶁᶃᶂᶓᶐᶃ ᵱᶒᶓᶂᶃᶌᶒᶑ ᵦᵰᵲ ᵨᵲᵣ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑ ٤ Seven Stepsࠍ᱌߁ޕ
٤ᧄᤨߩ߼޽ߡࠍ᳿߼ ٤ߎࠇ߹ߢߩᵴേࠍᝄࠅ ٤⺖㗴ߦኻߔࠆࠕ࠼ࡃ
ࠆޕ ㄰ࠅ㧘ᧄᤨߪ૗ߦ᳇ࠍ ࠗࠬࠍⴕ߁ޕ
ߟߌߡᵴേߔࠇ߫޿޿
߆ࠍ⠨߃ߐߖࠆޕ
˴ỉ ٤޿ࠈ޿ࠈߥᭉེߩ⸒ ٤㖸⦡߆ࠄᭉེࠍᒰߡࠆ ٤ᱜߒߊ⸒߃ߡ޿ࠆ߆
ಏ֥ỂẲỢạ ޿ᣇࠍ⏕⹺ߔࠆޕ ࠢࠗ࠭ࠍ಴㗴ߔࠆޕ ⏕⹺ߒ㧘ഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
ᵧᶒᵅᶑ ᵿ ᶒᵿᶋᶀᶍᶓᶐᶇᶌᶃᵌ ᵵᶆᵿᶒᵅᶑ ᶒᶆᶇᶑᾎ
ᵵᵿᶐᶋ ᶓᶎ ٤⊒⴫ળߦᔅⷐߥ⸒޿ ٤ᗧ᰼⊛ߦขࠅ⚵߼ࠆࠃ ٤Ṷᄼߢ߈ࠆᭉེ߿ᦛ
ᣇߩ✵⠌ࠍߔࠆޕ ߁ߦ㔓࿐᳇ࠍߟߊࠆޕ ߩ⚫੺ߩ⸒޿ᣇࠍ⏕
ᵵᶃ ᵿᶐᶃ ᶅᶐᶍᶓᶎᵏᵌ ٤ᱜߒߊ⸒߃ߡ޿ࠆ߆⏕ ߆߼ࠆޕ
ᵵᶃ ᶎᶊᵿᶗ ἏὊἻὅራᵌ ⹺ߒ㧘ഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
ᵮᶊᶃᵿᶑᶃᵊ ᶊᶇᶑᶒᶃᶌᵌ
ỪẪỪẪἅὅ ٤◲නߥ⧷⺆ࠍ૶ߞߡ ٤⊒⴫ળߩ઀ᣇࠍ⏕⹺ߔ ٤ఽ┬߇ᗧ᰼⊛ߦขࠅ
ἇὊἚồợ ᭉེ߿ᦛߩ⚫੺ࠍߒ ࠆޕ ⚵߼ࠆࠃ߁ߦ㧘ࠕ࠼
ạẮẸ ߚࠅ㧘Ṷᄼߦ㑐ߔࠆ ٤ࠬࡓ࡯࠭ߦᵴേߢ߈ࠆ ࡃࠗࠬߔࠆޕ
ࠢࠗ࠭ࠍ಴ߒߚࠅߒ ࠃ߁ߦ㧘ో૕ߩ᭽ሶߦ
ߥ߇ࠄṶᄼળࠍⴕ߁ޕ ᳇ࠍ㈩ࠅ㧘ᔅⷐߦᔕߓ
ߡᡰេࠍⴕ߁ޕ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑ ٤ᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ࠍᦠ ٤߼޽ߡߦⷞὐࠍ߻ߌࠆޕ ٤᧍㑆Ꮌⷞࠍߒߥ߇ࠄ
ߊޕ ٤ఽ┬ߩᗵᗐ߆ࠄᧄᤨߩ ⾨⾥ߔࠆޕ
٤ᗵᗐࠍ⊒⴫ߔࠆޕ ᵴേࠍᝄࠅ㄰ࠆޕ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
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        ⾗ᢱ㧟
╙㧢ቇᐕቇ⠌ᜰዉ᩺
ᵲᶍᶎᶇᶁᵘࠗࡔ࡯ࠫࠞ࡜࡯
ᵟᶇᶋᶑᵘԘ޿ࠈ޿ࠈߥ⦡ࠍ⴫ߔ⴫⃻ߦᘠࠇⷫߒ߻ޕ
   ԙ⋧↢߿਎⇇ߩᢥൻࠍࠗࡔ࡯ࠫࠞ࡜࡯ߢ⴫ߔߎߣߢ㧘ߘࠇߙࠇߩߜ߇޿߿ࠃߐߦ᳇ߠߊޕ
ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᾉWhat color is this? /  It's 㨪.What color do you like? /  I like 㨪. 
This is 㨪. Aioi color is 㨪. 
ᒍᛖἠὊἚểỉ᧙ᡲᾉ⧷⺆ࡁ࡯࠻ 
Lesson8਎⇇ߦ⊒ାߔࠆᣣᧄߩᢥൻ⧷⺆ࡁ࡯࠻ 
Lesson5
ᾟΆᾰ᾽ᴾ ᴾ
ᾐᾲῃᾸ῅ᾸῃῈ
ᾟ῁ιᾲᾴᾳῄ῁ᾴ ᾢῃῄᾳᾴ᾽ῃῂ ᾗᾡᾣ ᾐᾣ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑ ٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ



٤ۭ"12 Months Of The 
Year" "We Are The 
World"ࠍ᱌߁ޕ
٤ᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ߦ⋡
ᮡࠍᦠߊޕ 
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
  ᵥᶍᶍᶂᴾ ᵿᶄᶒᶃᶐᶌᶍᶍᶌᵌᴾ ᴾ
ᴾ ᵦᶍᶕᴾ ᵿᶐᶃᴾ ᶗᶍᶓᵝ
  ᵵᶆᵿᶒᵅᶑᴾ ᶒᶆᶃᴾ ᶂᵿᶒᶃᴾ ᶒᶍᶂᵿᶗᵝ
٤ࠁߞߊࠅ⊒㖸ߒ㧘ᭉߒߊ
᱌߁ޕ
 
٤ᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ࠍ㈩ࠅ㧘
⋡ᮡࠍ᣿⏕ߦߐߖࠆޕ 
٤ሶߤ߽ߣ৻✜ߦ޽޿ߐ
ߟࠍߔࠆޕ    
 ᴾ ᵥᶍᶍᶂᴾ ᵿᶄᶒᶃᶐᶌᶍᶍᶌᵌ
ᴾ ᴾ ᵧᵅᶋᴾ ᶆᵿᶎᶎᶗᵌᴾ ᶃᶒᶁᵌᴾ
٤ㆃࠇ᳇๧ߥఽ┬ߩࠨࡐ
࡯࠻ࠍߔࠆޕޣ᱌⹖ࠞ࡯
࠼ޤ
٤ోຬ߇⸥౉ߢ߈ࠆࠃ߁
ࠨࡐ࡯࠻ߔࠆޕ
ᑥὉẟỨẟỨ


٤޿ࠈ޿ࠈߥ⦡ߩ⸒޿
ᣇߦߟ޿ߡ⏕⹺ߔࠆޕ
ᴾ ᴾ ᴾ ᵧᶒᵅᶑᴾ῍ᵌ
ᴾ ᴾ ᴾ ᵧᴾ ᶊᶇᶉᶃᴾ῍ᵌᴾ ᴾ
٤ߎࠇ߹ߢߦ಴ߡ߈ߚ⦡ߩ⸒޿ᣇࠍ⏕⹺ߒߥ߇ࠄ㧘ᅢ
߈ߥ⦡ࠍ዆ߨࠆޕ
ᴾ ᴾ ᵵᶆᵿᶒᴾᶁᶍᶊᶍᶐᴾᶇᶑᴾᶒᶆᶇᶑᵝ
ᴾ ᴾ ᵵᶆᵿᶒᴾ ᶁᶍᶊᶍᶐᴾ ᶂᶍᴾ ᶗᶍᶓᴾ ᶊᶇᶉᶃᵝ    ޣ⦡ࠞ࡯࠼ޤ 
ɭမཋჷụἁỶἌ



٤ߎࠇ߹ߢߦቇ⠌ߒߡ
߈ߚ࿖㧔࿾ၞ㧕ߣ਎⇇
ㆮ↥㧘ᑪ▽‛㧘㘩ߴ‛
߿⴩ⵝߥߤߩᢥൻࠍ
㑐ㅪߐߖ㧘ߘߩ࿖㧔࿾
ၞ㧕ߩࠗࡔ࡯ࠫࠞ࡜࡯
ߣߘߩℂ↱ࠍ◲නߦ
⠨߃ࠆޕ
٤ᵴേߩ⺑᣿ࠍߔࠆޕ

٤ఽ┬ߦ⾰໧ߔࠆޕ

ᴾ ᴾ ᵵᶆᵿᶒᴾᶁᶍᶓᶌᶒᶐᶗᵝᴾ
ᴾ ᴾ ᵵᶆᵿᶒᴾᶁᶍᶊᶍᶐᵝ

ޣ㔚ሶ㤥᧼ޤ 
ޣࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ޤ
٤ࠢࠗ࠭ߦ᜸ᚢߔࠆᗧ᰼
ࠍᜬߚߖࠆޕ
٤ࠢࠗ࠭ߩ╵߃ࠍ⸒߁ޕ
࡮China: The Great Wall, 
  Panda㧘㩋㨶㨼㩏㩎㩨㩤㩇
࡮U.K.㩊㨺㩊㩧㩋㨴㨹㩂㧘Big Ben
 The Stone Henge 
࡮Egypt㩊㨺㩔㩨㩧㧘Pyramids
࡮Korea㩋㩙㩋㨸㩄㩨㩢㧘㩕㩨㩕㩨㩧㩔㩨
㩁㩛㩋
Ⴛဃႆὲ
ỶἳὊἊỽἻὊὉἅ
ὊἙỵ἟ὊἑὊ
٤࿾ၞ㆙⿷ߢᗵߓߚ⋧
↢ߩࠗࡔ࡯ࠫࠞ࡜࡯
ࠍࠣ࡞࡯ࡊߏߣߦ⚫
੺ߔࠆޕ
ᵲᶆᶇᶑᴾᶇᶑᴾ ᴾ῍ᵌ
ᴾ ᴾ ᵟᶇᶍᶇᴾᶁᶍᶊᶍᶐᴾᶇᶑᴾ῍ᵌ
 ߥߗߥࠄ㧘̖̖ޕ
٤ᵴേߩ⺑᣿ࠍߔࠆޕ
٤ATߣ⊒⴫଀ࠍ⷗ߖࠆޕ

 
٤વ߃ߚ޿ߎߣࠍᎿᄦߒ
ߡ⊒⴫ߢ߈ࠆࠃ߁ࠨࡐ
࡯࠻ߔࠆޕ 
 
٤HRTߣ⊒⴫଀ࠍ⷗ߖࠆޕ
࡮Tokushima⮣ᨴ߼㧘ߔߛߜ
 ᷵ầ㧘
٤⧷⺆ߢߩ⴫⃻ᣇᴺߦߟ
޿ߡࠨࡐ࡯࠻ࠍߔࠆޕ
ᵥᶐᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 
٤ᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ࠍ⸥
౉ߒ㧘੹ᣣߩ෻⋭ࠍߔ
ࠆޕ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
٤ᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼ߦ⸥౉
ߐߖࠆޕ

٤੹ᣣߩ߹ߣ߼ࠍߒ㧘ᰴᤨ
ߩ੍ቯߦߟ޿ߡ⹤ߒ㧘޽
޿ߐߟࠍߔࠆޕ 
ᴾ ᵱᶃᶃᴾᶗᶍᶓᴿ
٤ࠞ࡯࠼ߦ⸥౉ߢ߈ߡ޿
ࠆ߆⏕⹺ߔࠆޕ 

٤ሶߤ߽ߣ৻✜ߦ޽޿ߐ
ߟࠍߔࠆޕ
  
 ᵲᶆᵿᶌᶉᴾ ᶗᶍᶓᵊᴾ ᶑᶃᶃᴾ ᶗᶍᶓ
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⾗ᢱ㧠
ਛቇ╙㧝ቇᐕቇ⠌ᜰዉ᩺

1න ర㧦SUNSHINE ENGLISH COURSE 1
Programs5&6 "Let's CommunicateԚ"

2ᧄᤨߩ⋡ᮡ
ᐨᢙߦߟ޿ߡᱜߒߊℂ⸃ߒ㧘૶߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

3⧷⺆ࡁ࡯࠻ߣߩ㑐ㅪ
⧷⺆ࡁ࡯࠻㧞㧦Lesson 3 "When's your birthday?"ޟ෹ߛߜߩ⺀↢ᣣࠍ⍮ࠈ߁ޠpp.16-23

4ዷ 㐿
Procedure Students JTE JTE
T 1 T 2
1.Greetings Good afternoon. Good afternoon.
I'm good(happy, fine, great, cold, How are you?
so-so, full), thank you.
It's Sunny(Cloudy, Rainy). How's the weather?
It's Friday. What day is it today?
It's November 26th. What's the date today?
2."Welcome to ೨ᤨߦ૞ߞߚ"Our Town"ࠍ⊒⴫ ⥄ାࠍᜬߞߡขࠅ⚵߹ߖࠆޕ
Aioi!" ߔࠆޕ
3.Activity1 "When's your birthday?"ߩ⴫⃻ࠍ ᵴേߩ઀ᣇࠍ␜ߔޕ
㧔⧷⺆ࡁ࡯࠻ߩᓳ⠌㧕 ૶ߞߡ㧘෹ߛߜ߿ࠥࠬ࠻ߦ⺀↢ ⡞߈ขߞߚ⺀↢ᣣࠍࡢ࡯ࠢࠪ࡯
ᣣࠍ⾰໧ߒߚࠅ╵߃ߚࠅߔࠆޕ ࠻ߦᦠ߆ߖࠆޕ
4.Today's ၮᢙߣᐨᢙߩ㆑޿ࠍ⷗ߟߌࠆޕ ᐨᢙߩ᳿߹ࠅࠍ⷗ߟߌߐߖࠆޕ
Target ࡮୘ੱߢ
ޟᐨᢙߩ࡞࡯࡞ࠍ⷗ߟߌࠃ߁ޠ ࡮ࡍࠕߢ ᐨᢙߩ᳿߹ࠅࠍ ᧍㑆ᜰዉࠍߔ
࡮ࠣ࡞࡯ࡊߢ ⏕⹺ߔࠆޕ ࠆޕ
5.Activity2 Ԙࡉ࡜ࡦ࠼ࡦ㧔ALT㧕߆ࠄߩࡔ ࡮ჿߦ಴ߒߡ⺒߹ߖ㧘ࡔ࠶࠮࡯
ޟવ⛔ⴕ੐ޠ ࠶࠮࡯ࠫࠍ⺒߻ޕ ࠫߩౝኈࠍ⏕⹺ߔࠆޕ
ԙࡍࠕߢ㧘ࡉ࡜ࡦ࠼ࡦߦᣣᧄ㧔࿾ ࡮ᦠ߈ᣇߩ଀ࠍ␜ߔޕ
ၞ㧕ߩવ⛔ⴕ੐ࠍ⚫੺ߔࠆᢥ ᔅⷐ߇޽ࠇ߫㧘ࡅࡦ࠻ࠍਈ߃
ࠍᦠߊޕ ࠆޕ
6.Greetings ੹ᣣߩ᝼ᬺߢቇࠎߛߎߣ࡮᳇ߠ ੹ᣣߩᵴേࠍ⹏ଔߒ㧘޽޿ߐߟ
޿ߚߎߣࠍฦ⥄ࡁ࡯࠻ߦ߹ߣ ࠍߔࠆޕ
߼㧘޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
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